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In 1999, South Carolina ranked 24th among the 50 States in the total nonfuel mineral production.  
The estimated value of 1999 was $574 million, according to the U.S. Geological Survey (USGS).  
This was a 2% increase from 1998.  The State accounted for nearly 1.5% of the U.S. total of 
nonfuel mineral production.
On the basis of USGS estimates (of the quantities produced in the 50 states) for 1999, South 
Carolina remained first of two states that produced vermiculite, second in kaolin, fourth in 
masonry cement and mica (sericite), sixth in common clays, and tenth in Portland cement and gold 
(only gold-producing state east of the Mississippi River).
Modified from: South Carolina Principal Nonfuel Mineral Producing Counties, by Clark A. Niewendorp, SCGS Open File 
Report #112, 1998
Sources:  South Carolina Geological Survey, Mineral Resource Map of South Carolina, 1997 
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